







          ࡲࢇࡡࢇ ࠿ࡎ࡜ 
Ặ ྡ          ⴙᖺ ୍ᩯ 
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧 
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥          ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸱᭶㸰㸴᪥ 
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯 
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧ࣂ࢖࢜ᕤᏛᑓᨷ 
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠          ࢩࣟ࢖ࢾࢼࢬࢼࡢⰍ⣲యෆ࢖ࢯࣉࣞࣀ࢖ࢻ௦ㅰࢆไᚚࡍࡿ 
㌿෗ᅉᏊࡢᶵ⬟ゎᯒ 
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ୰ᒣ ஽ 
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ          ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ୰ᒣ ஽   ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ṇ⏣ ᫴୍㑻 
             ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㨶ఫ ಙஅ 














































ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢゎᯒᮦᩱ࠿ࡽ࣍ࢵࢺࣇ࢙ࣀ࣮ࣝἲ࡟ࡼࡾ total RNAࢆᢳฟࡋ㸪༙ ᐃ㔞RT-PCR࡟ࡼࡗ࡚ྛ㑇ఏᏊࡢ
Ⓨ⌧ࣞ࣋ࣝࢆゎᯒࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࢡ࣒ࣟࣟ࣍ࣝ㸭࣓ࢱࣀ࣮ࣝᢳฟ࡟ࡼࡾࢡࣟࣟࣇ࢕ࣝ࠾ࡼࡧ࢝ࣟࢸࣀ࢖ࢻࢆᢳฟࡋ㸪
྾ගගᗘἲ㸪HPLC࡟ࡼࡾᐃ㔞ࡋࡓ㸬 







































































































































































































































































































































ڦControl ڦARR14-OX ڦARR14'D-OX ڦARR14'DD-OX 
Fig.5 ࣞࢩ࣮ࣂ࣮ࢻ࣓࢖ࣥᨵኚ࡟ࡼࡿ㌿෗άᛶ໬⬟ࡢኚ໬ 
? 440 ?
? 441 ?
